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In the present study I make a brief analysis on the reviewing character traditionally attributed to the Contentious-Administrative 
Jurisdiction with the objective of delimiting the objet of the process. Once delimited, I focus on each of the assumptions that can 
be incorporated into the judicial process other than those discussed in administrative proceedings, their requirements and the 
consequences of their incorporation.
I begin by incorporating new grounds, both ex officio and at the request of a party, which, as we shall see, do not properly involve 
the extension of the subject of the process, to then proceed to analyze the exceptions to the review principle that allow to extend 
the subject of the resource litigation-administrative ex officio and at the request of a party.
In each of the different cases, I point out the particularities that must be taken into account in the light of the doctrine and 
jurisprudence that address the issue.
Reviewing character, object of the process, new grounds, new issues, impugnatory virtuality.
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En el presente trabajo realizo un breve análisis sobre el carácter revisor tradicionalmente atribuido a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa con el fin de delimitar el objeto del recurso. Una vez delimitado, centro la atención en cada uno de 
los supuestos que pueden incorporarse al proceso judicial distintos a los debatidos en vía administrativa, sus requisitos y las 
consecuencias de su incorporación.
Comienzo por la incorporación de nuevos motivos, tanto de oficio, como a instancia de parte, que, como veremos, no suponen 
propiamente la ampliación del objeto del recurso, para pasar después a analizar las excpciones al principio revisor que permiten 
ampliar el objeto del recurso contencioso-administrativo de oficio y a instancia de parte.
En cada uno de los distintos supuestos señalo las particularidades que deben tenerse en cuenta a la luz de la doctrina y 
jurisprudencia que abordan la cuestión.
Naturaleza revisora, objeto del recurso, nuevos motivos, cuestiones nuevas, virtualidad impugnatoria.
